見仏と空性 by 梶山 雄一
見
仏
と
空
性
梶 
山 
雄 
一 
御
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
梶
山
で
ご
ざ
い
ま
す
。
幡
谷
先
生
の
大
変
に
学
識
の
広
い' 
そ
し
て
ま
た' 
思
想
的
に
も
意
味
深
い
お
話
の 
後
で
、
私
の
話
を
申
上
げ
る
の
は
、
恐
縮
な
感
じ
が
す
る
だ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
な
る
べ
く
時
間
を
取
ら
な
い
よ
う
に
い
た
し
ま
す
。
 
『
般
舟
三
昧
経
』
と
か' 
或
い
は' 
仏
教
に
お
け
る
二
身
説
・
三
身
説
の
問
題
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
も
触
れ
た
い
ん
で
す
が
、
 
多
分
、
 
そ
こ
ま
で
い
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら'
『
般
舟
三
昧
経
』
に
至
る
ま
で
の
、
序
説
み
た
い
な
、
端
書
の
よ
う
な
お
話
を
さ
せ
て 
い
た
だ
い
て
、
責
任
を
果
た
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
の
幡
谷
先
生
の
お
話
に
も
で
て
ま
い
り
ま
し
た\ 
三
品
・
四
品
と
い
う
事
で
す
ね
。
普
遍
宗
教
の
立
場
と
し
て
、
自
分
の
罪
と
い
う 
も
の
を
懺
悔
す
る
と
い
う
場
合
、
そ
の
懺
悔
と
い
う
も
の
が
必
ず
神
の
礼
讃
と
い
う
も
の
と
結
び
付
く
と
い
う
こ
と' 
自
分
の
罪
の
告
白 
と
神
の
礼
讃
と
が
一
つ
に
な
る
と
い
う
大
変
啓
発
さ
れ
る
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
仏
教
の
三
品
に
お
き
ま
し
て
も' 
や
は
り
懺
悔
の
次
に 
は
随
喜
と
い
う
、
過
去
，
現
在
・
未
来
の
仏
陀
に
対
す
る
讃
歎
が
来
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て' 
そ
し
て
、
そ
の
後
で
そ
の
仏
陀
の
教
え
を 
聞
き
た
い
と
お
願
い
す
る
勧
請
が
く
る
わ
け
で
す
。
実
は
私
の
結
論
は
、
幡
谷
先
生
が
お
話
し
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
よ
う
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ま
ず
最
初
に
、
そ 
の
、
こ
れ
も
御
存
知
の
こ
と
ば
か
り
で
す
が' 
仏
陀
観
、
仏
陀
の
見
方
で
す
ね' 
そ
れ
の
展
開
と
い
う
事
を
ご
く
簡
単
に
申
上
げ
て
お
き 
ま
す
。
仏
陀
観
の
時
間
的
な
拡
大
と
い
う
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
空
間
的
な
拡
大
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
が' 
大
乗
仏
教
の
教
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義
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
く
。
影
響
を
与
え
て
い
く
と
言
い
ま
す
か
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
大
乗
仏
教
は
で
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ 
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
間
的
拡
大
の
方
か
ら
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
御
存
知
の
『
城
邑
経
』
と
総
称
さ
れ
る
経
典
類
が
ご
ざ
い
ま
す
。
或
い
は
最
近
は 
『
城
喩
経
』(
7
品
胃
孑
ー
ー
毘！11;
一,
も?
3
0
と
い
う
写
本
が
新
し
く
で
て
ま
い
り
ま
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
城
の
喩
え
の
経
典
と
い
う
『
城
喩 
経
』
と
い
う
人
が
多
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
一
っ
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
、
多
数
の
そ
う
呼
ば
れ
る
、
同
じ
よ
う
な
内
容
を
も
つ 
た
初
期
の
経
典
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
例
え
ば
、
『
雑
阿
含
経
』
の
中
の
第
二
ハ
七
経
と
い
う
よ
う
な
も
の
や
そ
の
ほ
か
に
も
多 
数
の
経
典
が
『
城
邑
経
』
と
か
『
城
喩
経
』
と
よ
ば
れ
ま
す
。
こ
の
経
典
類
は
十
二
支
縁
起
説
の
形
成
に
大
き
な
寄
与
を
な
し
た
も
の
と 
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
同
時
に
そ
の
後
文
、
末
文
に
あ
り
ま
す
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
述
懐
の
記
述
が
初
期
仏
教
に
お 
き
ま
す
、
仏
陀
観
、
仏
陀
を
ど
う
み
る
か
と
い
う
こ
と
の
発
展
の
端
緒
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
十
二
支
縁
起
と
の
関
係
だ
け
で
は
な
し
に' 
そ
う
い
う
仏
陀
観
の
発
展
の
端
緒
と
な
る
点
で
こ
の
経
典
類
は
注
目
さ
れ
る
わ
け
で 
す
。
そ
の
後
文
で
ブ
ッ
ダ
は
こ
う
い
う
こ
と
を
い
う
わ
け
で
す
。
自
分
は
古
の
仙
人
達
が
行
っ
た
古
い
道
を
見
い
出
し
、
そ
の
古
い
道
を 
辿
っ
て
古
城(
涅
槃)
を
見
た
の
だ
、
と
。
そ
う
言
っ
て
更
に
古
道
と
は
ハ
聖
道
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
八
聖
道
に
従
っ
て
十
二
縁
起
と 
四
諦
と
い
う
も
の
を
見
た
の
だ' 
と
そ
う
い
う
こ
と
を
述
懐
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
古
の
仙
人
達
が
歩
ん
だ
古
い
道
を
辿
っ 
て
古
城
を
見
た
と
い
う
譬
喩
で
す
ね
、
そ
れ
が
こ
の
経
典
が
『
城
喩
経
』
と
言
わ
れ
る
理
由
で
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
同
時
に
、
 
こ
の
ブ
ッ
ダ
の
宣
言
と
申
し
ま
す
の
は' 
そ
の
、
縁
起
と
い
う
こ
と
が' 
仏
陀
が
こ
の
世
に
出
よ
う
と
出
ま
い
と
永
遠
に
変
わ
ら
な
い
真 
理
で
あ
る
と
い
う' 
縁
起
と
い
う
真
理
の
永
遠
性
の
確
信
と
い
う
も
の
に
通
じ
て
い
る
と
共
に' 
他
方
で
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
以
前
に
も 
縁
起
の
真
理
を
悟
っ
た
複
数
の
仙
人
た
ち' 
言
い
換
え
れ
ば
仏
陀
た
ち
が
存
在
し
た
と
い
う
事
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
 
こ
の
同
じ
『
城
喩
経
』
の
一
種
と
深
い
関
係
に
^)
り
ま
し
て
、
 
も
っ
と
増
広
さ
れ
た
経
典
に
『
長
阿
含
』
の
『
大
本
経
』
、
こ
れ
は
パ 
1
リ
聖
典
の
方
で
は
長
部
第
十
四
経(
マI
巴
一
を
旌
ヨ3
,
卷
僉
ー
ー
! :
巴
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
過
去
七
仏
の
思
想
が
現
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
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は
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
以
前
に
出
世
し
た
仏
陀
た
ち
、
 
ブ
ッ
ダ
が
『
城
喩
経
』
で
自
分
は
古
の
仙
人
た
ち
の
辿
っ
た
同
じ
道
を
辿
っ
た 
の
だ
と
い
っ
た' 
そ
の
仙
人
た
ち
を
も
っ
と
具
体
化
し
ま
し
て
毘
婆
尸
仏(
ご
第①
ヨ)
・
尸
棄
仏(
い
ロ
ヨ
ー
ー)
-
毘
舎
浮(
ミ
？2
1
1
〇
・
拘 
留
孫
仏(
1
0
巴2
3
3
2.3
，
拘
那
含
牟
尼(
&
1
1
1
巴31
1
1
1
5.)
・
迦
棄
仏(
1  
总
^'电
!
！)
と
い
う
六
人
を
あ
げ
て' 
そ
れ
ら
六
仏
の
伝
記
を 
も
素
描
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
第
七
番
目
の
過
去
仏
と
し
て
釈
迦
牟
尼
仏(
黠
ー
マ
ヨ !1
1
1
=.)
つ
ま
り
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
を
あ
げ
て
い
る 
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
『
大
本
経
』
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が' 
こ
れ
ら
の
諸
経
典
で
は
『
城
喩
経
』
に
お
い
て
ゴ
ー
タ
ー'
,
ブ
ッ
ダ
以
前 
の
過
去
に
存
在
し
た
先
哲
と
し
て
漠
然
と
考
え
ら
れ
て
い
た
諸
仏
に
、
名
前
と
伝
記
が
具
体
的
に
付
与
さ
れ
ま
し
て
、
そ
し
て
比
較
的
近 
年' 
他
の
仏
陀
に
比
べ
れ
ば
つ
い
最
近
亡
く
な
っ
た
ゴ
ー
タ
「、
，
ブ
ッ
ダ
を
第
七
番
目
の
釈
迦
牟
尼
仏
と
し
て
付
加
え
て
、
過
去
七
仏
と 
い
う
観
念
を
確
定
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
御
存
知
の
通
り
、
「
\
ウ
リ
ア
王
朝
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
、
こ
れ
は
前
三
世
紀
、
前
二
六
七
年
〜
二
三
二
年
の
在
位
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の 
ア
シ
ョ
ー
カ
王
が
コ
ー
ナ
ー
ガ
マ
ナ
仏 
(
1
へ
〇
匕
启
已!1
3
4 5
)
 '
こ
れ
は
先
程
あ
っ
た
カ
ナ
カ
ム
ニ
の
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
名
で
あ
り
ま
す
が
、
 
こ
の
コ
ー
ナ
ー
ガ
マ
ナ
仏
の
ス
ト
ウ
ー
パ
を
修
理
し
て
供
養
し
た
と
い
う
言
伝
え
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
上
記
の
過 
去
七
仏
の
観
念
、
七
人
全
部
そ
の
時
揃
っ
て
い
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
ま
だ
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
部
が
紀
元
前
三
世 
紀
中
頃
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
出
る
頃
に
は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
て
、
ま
ず
間
違
い
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
で
こ
の
よ
う
な
複
数
の
過
去
仏
を
列
挙
す
る
習
慣
と
い
う
も
の
は' 
そ
の
後
も
次
第
に
助
長
さ
れ
て
い
き
ま
し
て' 
パ
ー
リ
聖
典 
の
小
部
に
含
ま
れ
ま
す
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
最
初
に
ブ
ッ
タ
ゴ
ー
サ(
仏"
口) 
が
書
き
ま
し
た
序
文
、
I  
-
ー
ダ
ー
ナ
カ
タ
ー
」
で
あ
り
ま
す
か
、
 
そ
こ
に
は
過
去
二
十
四
仏
と
い
い
ま
し
て
、
過
去
に
二
十
四
人
の
仏
陀
が
い
た
と
い
う
こ
と
が
現
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ
は
ゴ
ー
タ
マ 
・
ブ
ッ
ダ
の
前
身
で
あ
り
ま
す
ス
メ
ー
ダ(
い
吕
一
邕
ー
ー
巴 
と
い
う
青
年(
こ
の
ス
メ
ー
ダ
と
い
う
の
に
は
色
々
な
名
前
が
あ
り
ま
す
が
ー 
応
ス
メ
ー
ダ
に
し
て
お
き
ま
す)' 
こ
の
青
年
が
十
万
劫
と
い
う
長
い
長
い
昔
に' 
デ
ィ
ー
パ
ン
カ
ラ(
燃
灯)
に
出
遇
い
ま
し
て
、
 
そ 
の
燃
灯
仏
を
供
養
し
て
未
来
に
釈
迦
牟
尼
と
い
う
名
の
仏
陀
に
な
る
だ
ろ
う' 
と
い
う
予
言
を
受
け
た
と
い
う
物
語
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
92
ま
す
。
そ
し
て
ゴ
ー
タ
マ
の
前
身
で
あ
る
菩
薩
が
、.
そ
の
後' 
次
々
と
師
事
し
た
仏
陀
た
ち
を
、
 
燃
灯
仏
を
含
め
て
二
十
四
人
あ
げ
て
い 
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で' 
釈
迦
牟
尼
仏
は
そ
の
二
十
四
人
の
後
に
第
二
十
五
の
仏
陀
と
し
て
出
世
し
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
し
、
 
先
に
述
べ
た
過
去
七
仏
、
毘
婆
尸
仏
か
ら
始
ま
る
過
去
七
仏
の
内
か
ら
釈
迦
を
除
い
た
六
仏
は
、
過
去
二
十
四
仏
の
内
で
は
第
十
九
番
目 
か
ら
二
十
四
番
目
ま
で
の
間
に
位
置
さ
れ
、
 
そ
し
て
そ
の
後
に
第
二
十
五
番
目
の
仏
陀
と
し
て
釈
迦
牟
尼
仏
が
出
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま 
す
。こ
の
燃
灯
仏
と
ス
メ
ー
ダ
の
物
語
、
所
謂
「
燃
灯
仏
授
記
」
で
ご
ざ
い
ま
す
が' 
こ
れ
が
紀
元
前
二
世
紀
に
現
れ
ま
し
て
、
仏
教
に
於 
け
る
菩
薩 
・
〇
2：1
お34
：丁
？)11
〇
〇,5
令!
：5；)
と
い
う
概
念
の
発
生
の
端
緒
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
は' 
菩
薩
と
い
う
言
葉
は
前-
一
世
紀 
頃
に
現
れ
て
、
そ
し
て
紀
元
前
百
年
頃
に
は
か
な
り
普
及
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
平
川
先
生
と
人-
し
-
バ
シ
ャ 
ム
>
1 &
ー
ー
三
厂1
?
篇1
も
ヨ)
と
が
そ
れ
ぞ
れ
無
関
係
に
研
究
を
発
表
し
て
い
て
、
偶
然
、
と
い
う
よ
り
は
、
必
然
的
に
一
致
し
た
意
見
と 
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
菩
薩
と
い
う
言
葉
が
大
体
紀
元
前
二
世
紀
に
現
れ
て
、
そ
し
て
前
百
年
頃
に
は
相
当
普
及
し 
た
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
で
は
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
過
去
仏
の
最
初
に
燃
灯
仏
を
お
い
て
、
こ
の
仏 
陀
と
釈
迦
牟
尼
仏
と
の
間
に
更
に
多
く
の
仏
陀
を
揷
入
し
て' 
遂
に
二
十
四
仏
と
い
う
の
を
数
え
る
に
至
る
、 
そ
う
い
う
傾
向
と
い
う
も 
の
も
大
体
、
前
二
世
紀
頃
か
ら
始
ま
っ
た
と
一
応
考
え
て
お
い
て
い
い
わ
け
で
す
。
勿
論
そ
の
場
合
に
も
二
十
四
仏
全
て
が
出
揃
っ
た
と 
い
う
わ
け
に
は
ゆ
き
ま
せ
ん
。
そ
の
出
揃
っ
た
の
は
ブ
ッ
タ
ゴ
ー
サ
の
頃' 
だ
い
ぶ
あ
と
の
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が' 
少
な
く 
と
も
か
な
り
の
数
の
過
去
仏
と
い
う
も
の
が
前
一 
一
世
紀
頃
か
ら
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
過
去
仏
の
観
念
と
い
う
も
の
は
、
ゴ
ー
タ
・
ブ
ッ
ダ
の
説
い
た
縁
起
・
四
諦
・
ハ
聖
道
と
い
う
も
の
が
遠
い
過
去
に
於
い
て
既
に
発 
見
さ
れ
て
い
た
、
ゴI
タ
マ
が
初
め
て
言
出
し
た
、
 
見
出
し
た
こ
と
で
は
な
し
に' 
そ
れ
よ
り
も
ず
っ
と' 
ず
っ
と
前
に
多
く
の
過
去
仏 
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
、
 
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
そ
の
縁
起
の
真
理
の
永
遠
性
と
い
う
も
の
を
根
拠
付
け
よ
う
と
し 
た
。
そ
れ
が
そ
う
い
う
過
去
仏
と
い
う
も
の
が
発
生
し
た
こ
と
の
理
由
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
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し
か
し
そ
う
な
り
ま
す
と
、
過
去
だ
け
で
は
具
合
が
悪
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
同
じ
よ
う
に
真
理
の
永
遠
性
の
根
拠
付
け
と
い
う 
動
機
か
ら
始
ま
っ
て
、
未
来
に
も
仏
陀
た
ち
が
い
る
は
ず
だ
と
い
う
考
え
か
た
も
出
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
未
来
の
方
は' 
西 
曆
紀
元
前
後
の
数
百
年
に
わ
た
り
ま
す
外
来
民
族
の
イ
ン
ド
侵
入
、
ギ
リ
シ
ャ
人
と
か
、
サ
カ
と
か
、
パ
ル
チ
ア
と
か
、
大
月
氏
な
ど
が 
次
か
ら
次
へ
と
西
北
イ
ン
ド
か
ら
イ
ン
ド
の
か
な
り
奥
ま
で
侵
入
し
て
く
る
、
そ
れ
が
数
百
年
続
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
状 
態
の
中
で
イ
ン
ド
社
会
が
混
乱
し
、
疲
弊
し' 
そ
し
て
宗
教
的
、
道
徳
的
な
頹
廃
と
い
う
も
の
が
起
こ
り
、
人
間
の
寿
命
と
い
う
も
の
も 
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
短
く
な
る
、
そ
し
て
人
々
が
殺
し
合
い
な
ど
を
す
る
と
い
う
刀
杖
の
時
代
の
到
来
、
そ
の
後
に
メ
シ
ア
と
し
て
の
転 
輪
聖
王
と
弥
勒
如
来
の
出
現
が
続
き
ま
す
。
そ
う
い
う
長
い
間
続
い
た
悲
惨
な
社
会
，
時
代
の
後
に
サ
ン
カ(
シ
ャ
ン
カ)
と
い
う
転
輪 
聖
王
と' 
そ
れ
と
同
時
に
弥
勒
如
来
が
出
現
し
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
未
来
に
お
け
る
弥
勒
如
来
の
出
現
を
語
っ
て
お
り
ま
す
の
は
、
パ
ー
リ
聖
典
で
は
長
部
の
第
二
十
六
経
『
転
輪
聖
王
師
子
吼
経
』
で
す 
が
、
そ
れ
に
相
当
す
る
漢
訳
は
『
長
阿
含
』
の
第
六
経
『
転
輪
聖
王
修
行
経
』
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ほ
か
に
も' 
も
っ
と
新
し
い 
経
典
が
あ
る
ん
で
す
が
、
こ
の
古
い
二
つ
の
経
典' 
パ
ー
リ
と
漢
訳
で
す
が
、
こ
の
両
経
典
で
は
、
弥
勒
は
ま
だ
如
来
と
だ
け
呼
ば
れ
て 
お
り
ま
し
て
、
後
代
の
よ
う
に
弥
勒
菩
薩
と
は
ま
だ
呼
ば
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
先
程
申
し
ま
し
た
菩
薩
と
い
う
言
葉
が
前
二
世
紀
末
、
 
紀
元
前
百
年
頃
に
成
立
し
た
と
申
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
前
に
こ
の
二
つ
の
経
典
は
成
立
し
た
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て 
弥
勒
を
現
在
兜
率
天
に
い
る
菩
薩
と
す
る
観
念
の
成
立
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
二
つ
の
経
典
が
出
来
た
時
よ
り
も
だ
い
ぶ
後
に
な
っ
て
で 
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
転
輪
聖
王
の
観
念
と
い
う
の
は
実
は
ア
シ3 
—
力
王
の
後
で
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
を
モ
デ
ル
と
し
て
考
え
ら
れ
た
概
念
だ
と
、
そ
う 
い
う
学
説
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
一
つ
の
推
定
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
考
え
方
に
は
客
観
的
な
証
拠
と
い
う
の
は
全
く
な
い
の
で
す
が
、
た
だ 
中
村
元
先
生
や
、
そ
の
ほ
か
の
方
方
が
そ
う
ら
し
い
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
客
観
的
な
証
拠
は
な
い
け
れ
ど
も
、
 
今
も
い
い
ま
し
た
よ
う
に
『
転
輪
聖
王
師
子
吼
経
』
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
現
れ
る
時
期
で
す
ね
、
そ
れ
が
大
体
紀
元
前
二
百
年
以
降
、
94
つ
ま
り
異
民
族
が
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
く
る
そ
の
後
で
出
来
て
く
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は
転
輪
聖
王
及
び
弥
勒
と
い
う
観
念
が
で
す
ね
、
 
ア 
シ3
 
—
力
王
以
後
の
成
立
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
客
観
的
な
証
拠
が
な
い
と
先
程
言
い
ま
し
た
が
、
 
あ
る
程
度
は
転
輪
聖
王
の
で
て
く
る
経
典
、
弥
勒
の
で
て
く
る
経
典
の
推
定
年
代
か
ら
多
少
、
中
村
説
を
傍
証
す
る
も
の
に
な
る
わ
け
で 
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
イ
ン
ド
に
侵
入
し
ま
し
た
異
民
族
の
う
ち
、
最
初
に
イ
ン
ド
に
入
っ
て
き
て
西
北
イ
ン
ド
の
大
半
を
征
服
し
た
の
は
バ
ク
ト 
リ
ア
の
ギ
リ
シ
ャ
人
の
デ
メ
ト
リ
オ
ス
と
い
う
人
、
こ
れ
は
年
代
が
は
っ
き
り
し
て
お
り
ま
し
て
紀
元
前
二
百
年
か
ら
百
六
十
年
で
あ
り 
ま
す
。
デ
メ
ト
リ
オ
ス
が
前
二
百
年
に
イ
ン
ド
に
入
っ
て
き
て' 
そ
し
て
菩
薩
の
概
念
と
い
う
も
の
が
紀
元
前
百
年
に
で
て
き
て
、
そ
の 
中
間
で
先
程
の
『
転
輪
聖
王
師
子
吼
経
』
が
現
れ
て
く
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
こ
の
弥
勒
如
来
の
観
念
の
成
立!
如
来
で
す
、
菩
薩
で 
は
あ
り
ま
せ
ん-
-
を
前
二
世
紀
後
半
く
ら
い
、
前
百
五
十
年
以
降
と
お
く
こ
と
が
ま
あ
ま
あ
可
能
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
で' 
こ
こ
で
多
少
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
弥
勒
と
い
う
の
は
、
 
最
初
期
の
大
乗
経
典
で
あ
り
ま
す
『
道
行
般
若
経
』
—
 
『
ハ
千
頌
般
若
経
』
で
あ
り
ま
す
が!
の
中
で
大
活
躍
を
す
る
。
仏
陀
に
代
わ
る
ほ
ど
の
優
れ
た
説
教
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま 
す
が' 
そ
の
同
じ
『
ハ
千
頌
般
若
経
』
で
は
、
菩
薩
の
階
位
を
四
つ
に
分
け
て
、
新
発
意
の
菩
薩
と
、
そ
れ
か
ら
行
六
波
羅
蜜
の
菩
薩 
—
だ
い
ぶ
修
行
を
し
た
菩
薩
—
、
そ
れ
か
ら
不
退
転
の
菩
薩
と
、
そ
し
て
第
四
番
目
に
一
生
補
処
菩
薩
と
に
し
て
い
ま
す
。
一
生
補 
処
菩
薩(
富2
空
天
伴
？
社
〇­一
ー
巴
と
い
う
の
は
、
一
生
だ
け
こ
の
世
に
い
る
、
ま
だ
こ
の
世
に
、
或
い
は
天
に
い
る
け
れ
ど
も
、
 
次
の 
生
に
は
必
ず
仏
陀
と
し
て
で
て
く
る
、
そ
う
い
う
菩
薩
で
す
。
そ
う
い
う
四
つ
の
階
位
と
い
う
も
の
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど 
も
、
こ
の
菩
薩
の
最
高
の
階
位
と
い
う
も
の
が
弥
勒
を
念
頭
に
お
い
て
考
え
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
『
ハ
千
頌
般
若
経
』
に
於 
け
る
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ(
弥
勒)
の
位
置
か
ら
考
え
て
ま
ず
間
違
い
な
い
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
弥
勒
菩
薩
と
い
う
も
の
が
次
の
世
に
仏
陀
と 
な
っ
て
釈
迦
の
位
を
継
ぐ
未
来
仏
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
は
「
初
期
般
若
経
」
の
段
階
で
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
わ
け 
で
す
。
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因
み
に
原
始
経
典
の
内
の
最
古
層
に
属
す
る
と
み
ら
れ
て
お
り
ま
す
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
第
五
章
に
—
四
章
・
五
章
と
い
う
の 
は
特
に
古
い
部
分
で
あ
り
ま
す
が
—
そ
こ
に
バ
ラ
モ
ン
の
バ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
の
十
六
人
の
弟
子
の
中
に
、
ア
ジ
タ
と
メ
ッ
テ
ー
ヤ
と
い
う 
二
人
の
人
物
が
現
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
メ
ッ
テ
ー
ヤ
は
勿
論
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
の
パ
ー
リ
語
形
で
あ
り
ま
す
し' 
ア
ジ
タ
は
後
代
弥
勒
の
異 
名
と
し
て
使
わ
れ
る
名
前
で
す
。
そ
れ
で
後
代
の
仏
典
は
で
す
ね
、
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
に
現
れ
る
こ
の
二
人
の
バ
ラ
モ
ン
と
そ
れ
か 
ら
弥
勒
菩
薩
と
を
関
係
付
け
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
ど
う
も
異
な
る
仮
託
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
『
ス
ッ
タ
ー.
ハ
 
丨
タ
』
の
中
の
ア
ジ
タ
や
メ
ッ
テ
ー
ヤ
と
そ
れ
か
ら
弥
勒
菩
薩
と
い
う
も
の
と
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
こ
で
弥
勒
と
い
う
未
来
仏
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
出
て
く
る
わ
け
で
す
、
 
過
去
だ
け
で
な
し
に
こ
ん
ど
は
未
来
に
も
仏
陀
が
い
る
と 
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
竺
法
護
が
訳
出
い
た
し
ま
し
た'
御
存
知
の
『
賢
劫
経
』
と
い
う
経
典
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
『
賢
劫
経
』 
以
後
に
は
、
こ
の
世
界
の
時
期
を
三
つ
に
分
け
ま
し
て
、
過
去
の
時
期
を
荘
厳
劫
、
現
在
の
時
期
を
賢
劫(
密
ヨ3
贋
冒)
、
未
来
を
屋 
宿
劫
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
三
つ
の
劫
の
夫
々
に
千
人
の
仏
が
現
れ
る
、
と
説
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
竺
法
護
は
三
〇
〇
年
こ 
ろ
に
こ
の
『
賢
劫
経
』
を
訳
し
て
お
り
ま
す
が' 
そ
の
頃
に
は
、
過
去
の
荘
厳
劫
、
そ
し
て
現
在
の
賢
劫' 
未
来
の
星
宿
劫
に
千
人
ず
つ 
の
仏
陀
が
出
現
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
現
在
の
大
劫(
マ
ハ
ー
カ
ル
パ)
で
あ
り
ま
す
賢
劫
に
は' 
か
つ
て
の
過 
去
七
仏
の
第
四
の
鳩
留
孫
仏
が
第
一
番
目
の
仏
と
な
る
、
そ
れ
か
ら
拘
那
含
牟
尼
仏
・
迦
葉
仏
の
二
仏
が
そ
れ
に
続
い
て
、
第
四
の
仏
陀 
と
し
て
釈
迦
牟
尼
仏' 
第
五
の
仏
陀
と
し
て
弥
勒
如
来
が
現
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
確
か
「
化
身
土
巻
」
に
も
で
て
く
る 
と
お
も
い
ま
す
が
、
こ
の
『
賢
劫
経
』
以
後
の
い
わ
ゆ
る
「仏
名
経
」
類
は
、
賢
劫
千
仏
の
名
称
、
千
人
の
仏
陀
の
名
前
を
列
举
す
る
わ 
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
未
来
の
大
劫
で
あ
る
星
宿
劫
に
も
千
人
の
仏
陀
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し 
て
過
去
・
現
在
・
未
来
に
わ
た
り
ま
し
て
三
千
の
仏
陀
が
出
現
す
る
ん
だ
と
い
う
考
え
方
を
す
る
わ
け
で
、
こ
こ
に
至
っ
て
仏
陀
観
の
時 
間
的
な
拡
大
と
い
う
も
の
は
そ
の
極
に
達
し
た
と
い
っ
て
よ
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
次
に
仏
陀
観
の
空
間
的
な
拡
大' 
過
去
と
か
未
来
と
か
い
う
こ
と
で
は
な
し
に
、
空
間
的
拡
大
の
方
を
見
て
ま
い
り
ま
す
と
、
ゴ
ー
タ
96
『
，
ブ
ッ
ダ
の
入
滅
の
百
年
余
り
後
、
 
大
体
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
頃-
-
こ
れ
は
色
々
と
問
題
が
あ
り
ま
す
か
ら
そ
れ
以
上
申
し
ま
せ
ん
か 
—
に' 
仏
教
教
団
と
い
う
も
の
は
上
座
部
と
大
衆
部
と
の
二
つ
に
分
裂
い
た
し
ま
す
。
御
存
知
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
上
座 
-
大
衆
の
両
部
の
夫
々
か
ら
多
く
の
枝
末
の
部
派
が
分
岐
し
て
で
て
く
る
わ
け
で
す
ね
、
そ
し
て
全
部
で
部
派
と
い
う
も
の
は
大
体
二
十
、
 
或
い
は
文
献
に
よ
っ
て
は
二
十
以
上
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が' 
こ
の
二
十
に
余
る
部
派
の
出
家
教
団
が
維
持
し
た
仏
教
と
い
う
も
の 
は
、
我
々
が
部
派
仏
教
と
か
小
乗
仏
教
と
か
い
う
も
の
と
し
て
展
開
し
て
い
く
。
他
方' 
先
程
も
ち
ょ
っ
と
お
話
し
が
で
ま
し
た
『
大
般
涅
槃
経
』
に
書
か
れ
て
お
り
ま
す
様
な
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
遺
骨
を
ま
つ
つ 
た
ス
ト
ウ
ー
パ
、
仏
塔
で
す
ね
、
そ
の
周
り
に
集
ま
っ
て
そ
の
ス
ト
ウ
ー
パ
の
供
養
、
管
理
、
運
営
に
当
た
っ
た
在
家
の
仏
教
信
者
が
多 
数
お
り
ま
し
た
。
『
大
般
涅
槃
経
』
に
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
比
丘
た
ち
は
、
ス
ト
ウ
ー
パ
の
供
養
や
運
営
に
は
関
係
し
な
か
っ 
た
、
関
係
し
て
は
い
け
な
い
と
ブ
ッ
ダ
は
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
ス
ト
ウ
ー
パ
に
関
す
る
こ
と
は
全
て
在
家
信
者
に
任
さ
れ
て 
い
た
わ
け
で
す
が' 
そ
の
在
家
の
仏
教
信
者
た
ち
は
み
ず
か
ら
そ
れ
自
身
の
集
団
と
い
う
も
の
を
形
成
し
ま
し
て
、
次
第
に
出
家
の
比
丘
、
 
比
丘
尼
の
僧
院
の
仏
教
と
い
う
も
の
と
形
態
を
異
に
し
た
在
家
者
の
仏
教
を
形
成
し
て
ゆ
き
ま
す
。
平
川
彰
先
生
は
こ
れ
を
信
仰
の
仏
教 
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
比
丘
，
比
丘
尼
た
ち
の
僧
院
の
仏
教
と
い
う
も
の
が
法
、
真
理
の
仏
教
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
在
家
者 
の
方
は
信
仰
の
仏
教
で
あ
る
と' 
先
生
は
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
う
い
う
新
し
い
形
の
仏
教
を
主
唱
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
わ
け 
で
す
。
こ
の
辺
の
研
究
は
平
川
先
生
や
静
谷
正
雄
先
生
の
独
壇
場
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
出
家
教
団
の
中
の
大
衆
部
系
の
部
派
と
い
う
も
の
は 
進
歩
的
で
あ
り
ま
し
て' 
在
家
信
者
た
ち
を
毛
嫌
い
す
る
こ
と
な
し
に' 
む
し
ろ
在
家
の
信
者
た
ち
に
協
力
し
て
、
仏
教
の
教
義
で
あ
る 
と
か
、
 
教
団
の
規
律
で
あ
る
と
か
、
 
儀
礼
で
あ
る
と
か' 
そ
う
い
う
面
で
在
家
者
達
を
指
導
し
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
 
在
家
者
と
し
ま
し
て
も
い
つ
ま
で
も
お
坊
さ
ん
が
い
な
け
れ
ば
教
団
と
い
う
も
の
は
や
っ
て
い
け
な
い
わ
け
で
、
在
家
者
た
ち
の
中
か
ら 
出
家
し
て' 
仏
教
の
専
門
的
知
識
や
修
行
法
な
ど
を
勉
強
し
て
く
る
者
が
で
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
し' 
大
衆
部
系
の
出
家
教
団
の
中
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か
ら
出
て
き
て
、
在
家
集
団
に
加
わ
る
と
い
う
人
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
す
。
初
め
は
御
存
知
の
よ
う
に' 
在
家
信
者
た
ち
は
善
男 
子
・
善
女
人
、
つ
ま
り' 
良
家
の
男
子
・
女
子
と
い
う
ふ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
や
が
て
自
分
た
ち
を
菩
薩
と
自
称 
す
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
菩
薩
集
団 
(
一
!
0
1
1
1
1
酱
お
星
塔
邑
、
或
い
は
菩
薩
僧
伽 
(130
ユ11
酉
亍
…
令
谓11
巴 
と
呼
ば
れ
る
よ 
う
な
独
立
し
た
教
団
と
い
う
の
を
形
作
る
。
そ
し
て
彼
等
独
自
の
仏
教
の
儀
礼
と
い
う
も
の
を
整
備
し
ま
し
て' 
そ
し
て
独
自
の
説
法
者 
(
ダ
ル
マ
バ
ー
ナ
カ)
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
し
て
、
独
自
の
経
典
と
い
う
も
の
を
編
集
し
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
西
暦 
紀
元
頃
に
は
こ
の
菩
薩
教
団
は
自
分
達
の
仏
教
と
い
う
も
の
を
大
乗
仏
教(
8
巴
一
^1
・
巴
と
よ
ぶ
。
そ
し
て
今
ま
で
の
出
家
教
団
の
仏
教 
を
小
乗
仏
教(
エ
〇,
ぶ
ヨ
巴 
だ
と
、
貶
め
て
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
れ
で' 
そ
の
大
乗
仏
教
者
た
ち
、
い
い
か
え
れ
ば
、
菩
薩
た
ち
の
中
に
は
、
在
家
の
ま
ま
の
信
者
も
あ
っ
た
し
、
出
家
し
て
沙
門
と 
な
る
者
も
い
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
『
大
阿
弥
陀
経
』
を
御
覽
に
な
る
と
そ
う
い
う
形
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
が
、
ど
ち
ら
も
い
た 
わ
け
で
す
。
し
か
し
出
家
と
在
家
の
両
方
が
大
乗
仏
教
の
中
に
い
て
も
そ
れ
は
ど
ち
ら
も
等
し
く
菩
薩
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
間
に
差
別 
と
い
う
も
の
は
全
然
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
肝
腎
な
こ
と
は
、
出
家
教
団
の
中
で
も
保
守
的
で
あ
り
ま
す
上
座
部
系
の
諸
部
派' 
今
の
場
合
例
え
ば
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
上 
座
部
と
か
、
或
い
は
説
一
切
有
部
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
い
わ
け
で
す
が
、
こ
う
い
う
上
座
部
系
の
小
乗
仏
教
と
い
う
も
の
は
で
す
ね
、
 
一
 
つ
の
世
界 
(
1
。
常
ん
冨
甘)
に
は
一
人
の
仏
陀
が
い
る
だ
け
で
あ
る' 
と
こ
う
信
じ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
パ
ー
リ
の
経
典
や
『
大
智 
度
論
』
に
そ
う
い
う
小
乗
の
主
張
が
で
て
ま
い
り
ま
す
。
一
つ
の
世
界
に
同
時
に
二
人
、
或
い
は
そ
れ
以
上
の
仏
陀
の
存
在
を
認
め
な
か 
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
 
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、
釈
迦
牟
尼
は
既
に
も
う
入
滅
し
た
け
れ
ど
も
、
弥
勒
菩
薩
が
未
来
に' 
こ 
の
世
界
に
出
現
し
て
仏
陀
に
な
る
ま
で
は
、
現
在
は
な
お
釈
迦
牟
尼
仏
の
時
代
に
属
し
て
い
る
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
主
張
す
る
わ
け
で 
す
ね
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
と
い
う
も
の
は
、
裏
返
し
ま
す
と
、
釈
迦
が
去
り
、
そ
し
て
弥
勒
は
ま
だ
成
仏
し
て
い
な
い
こ
の
現
在
、
我 
々
が
住
ん
で
い
る
今
の
時
代
は
無
仏
の
世
で
あ
る' 
仏
陀
が
い
な
い
世
で
あ
る
と
、
そ
う
い
う
事
を
意
味
す
る
わ
け
で
す
ね
。
し
か
し
現
98
在
は
無
仏
の
世
だ
、
仏
陀
の
い
な
い
世
で
あ
る
と
い
う
宣
告
、
こ
の
宣
告
は
小
乗
教
団
が
行
っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
宣
告
は
、
大 
乗
の
菩
薩
た
ち
に
と
っ
て
は
大
変
大
き
な
衝
撃
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
大
乗
の
菩
薩
た
ち
は
そ
の
無
仏
の
世
の
嘆
き
を
抱
き' 
自
分
た
ち 
の
生
き
て
い
る
現
在
に
は
仏
陀
は
い
な
い
の
だ
と
い
う
事
を
悲
し
み
な
が
ら
、
新
し
い
仏
教
の
道
、
新
し
い
自
分
た
ち
の
道
を
懸
命
に
模 
索
し
続
け
た
の
で
す
。
そ
れ
で
そ
の
菩
薩
と
い
う
言
葉
は
、
先
に
申
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
『
燃
灯
仏
授
記
物
語
」
を
端
緒
と
し
て
現
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
り 
ま
す
が
、
そ
の
時
に
は
菩
薩
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と' 
仏
陀
と
な
る
こ
と
を
予
言
さ
れ
て' 
そ
し
て
仏
陀
の
一
切
智 
と
い
う
悟
り
に
向
か
っ
て
精
進
す
る
そ
う
い
う
有
情
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
。
「
燃
灯
仏
授
記
」
で
は
具
体
的
に
は
釈
迦
牟
尼
の
前
身
で 
あ
る
修
行
者
、
 
ス
メ
ー
ダ
を
意
味
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
で
小
乗
の
出
家
者
た
ち
は
ゴ
ー
タ
-7
・
ブ
ッ
ダ
が
亡
く
な
っ
た
後
は
、
 
ブ
ッ
ダ
と
同
等
の
、
同
じ
仏
陀
に
な
ろ
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
理
想
は
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
仏
陀
よ
り
遙
か
に
低
い 
段
階
の
聖
者
で
あ
り
ま
す
。
阿
羅
漢
た
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
す
。
し
か
し
、
新
し
く
で
て
き
ま
し
た
大
乗
仏
教
徒
と
い
う
の
は' 
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
自
分
た
ち
を
菩
薩
と
祢
し
た
わ
け
で
す
が
、
 
そ
の
時
に
は
、
仏
陀
と
な
る
た
め
に
求
道
を
続
け
る
有
情
と
い
う
、
菩
薩
の
語
の
原
意
、
最
初
に
「燃
灯
仏
授
記
」
の
と
き
に
で
て
き
た 
も
と
も
と
の
菩
薩
の
意
味
と
い
う
の
が
復
活
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
大
乗
教
徒
は
、
在
家
で
あ
ろ
う
と
出
家
で
あ
ろ
う
と
、
み
な 
仏
陀
と
な
る
こ
と
を
求
め
て
修
行
を
続
け
る
仏
教
者
で
あ
る
と
い
う' 
そ
う
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
 
と
こ
ろ
が
や
は
り
そ
う
な
り
ま
す
と' 
無
仏
の
世
に
で
す
ね
、
自
ら
仏
陀
と
な
る
た
め
に
求
道
し
て
い
る
菩
薩
た
ち
は
非
常
に
苦
し
い 
立
場
に
立
つ
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
へ
突
如
と
し
て
一
つ
の
啓
示
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
こ
の
娑
婆
世
界
に
今
仏
陀
は
お
ら
な
い
、
 
保
守
的
な
小
乗
教
徒
が
い
う
よ
う
に
、
こ
の
世
界
に
は
仏
陀
は
い
な
い
、
も
う
釈
迦
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
し
、
弥
勒
は
ま
だ
で
て
こ
な
い 
こ
の
世
界
に
は
仏
陀
は
い
な
い
け
れ
ど
も' 
東
西
南
北
の
四
方
、
そ
の
四
維
、
そ
れ
か
ら
上
下
と
い
う
十
方
の
諸
世
界
に
は
無
数
の
現
在 
仏
が
お
ら
れ
る
は
ず
だ
と' 
そ
う
い
う
啓
示
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
99
で
、
多
く
の
大
乗
仏
教
徒
は
現
在
十
方
諸
仏
の
激
励
と
か
教
授
の
声
を
聞
く
よ
う
に
な
る
。
夢
の
中
で
或
い
は
ま
た
三
昧' 
瞑
想
の
中 
で
十
方
の
諸
仏
が
顔
前
に
姿
を
現
す
の
を
見
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。
ま
、
こ
ん
な
事
は
あ
り
え
な
い
と
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
で
下
さ
い
。
 
そ
う
い
う
事
は
十
分
あ
り
得
る
事
で
、
親
鸞
聖
人
の
六
角
堂
の
夢
の
御
告
げ
、
そ
こ
で
も
ち
ゃ
ん
と
観
世
音
菩
薩
と
か
聖
徳
太
子
が
姿
を 
現
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。
そ
し
て
大
乗
仏
教
徒
に
と
っ
て
で
す
ね' 
二
種
類
の
成
仏
へ
の
道
と
い
う
も
の
が
開
か
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
 
一
つ
は
そ
の
十
方
諸
仏
へ
の
信
仰
、
十
方
諸
仏
の
ど
れ
か
の
仏
陀
を
信
じ
る
と
い
う
信
心
の
道
で
あ
り' 
も
う
一
つ
は
仏
陀
の
本
質
で
あ 
る
無
上
に
し
て
完
全
な
智
恵' 
即
ち
般
若
波
羅
蜜
を
獲
得
す
る
と
い
う
そ
う
い
う
道
で
す
。
般
若
波
羅
蜜
の
道
、
そ
れ
か
ら
阿
弥
陀
仏
な 
ら
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
る
と
い
う
信
仰
の
道
、
そ
の
い
ず
れ
も
現
在
十
方
世
界
に
お
け
る
無
数
の
仏
陀
の
存
在
、
私
は
こ
れ
を
仏
陀
観
の
空 
間
的
拡
大
と
変
な
言
葉
で
呼
ん
だ
わ
け
で
あ
り
ま
す
が' 
そ
れ
を
前
提
に
し
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。
現
在
十
方
諸
仏
と
い
う
も
の
が
い
な 
け
れ
ば
、
そ
れ
を
信
仰
す
る
と
か
、
或
い
は
そ
れ
ら
の
仏
陀
の
産
み
の;3
で
あ
る
般
若
波
羅
蜜
を
得
よ
う
と
努
力
す
る
と
い
う
道
は
で
て 
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
先
程
お
話
の
あ
り
ま
し
た
『
舎
利
弗
悔
過
経
』
の
中
に
三
品
と
い
う
の
が
で
て
き
て
、
そ
れ
が
大
乗
仏
教
徒
の
最
初
の
儀
礼
と
な
り
ま 
し
た
。
三
品' 
懺
悔
と
随
喜
と
勧
請
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
廻
向
を
加
え
た
四
品
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
も
の
が
最
初
の
儀
礼
と
し
て 
で
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
善
男
子
・
善
女
人
た
ち
は' 
現
在
の
十
方
諸
仏
に
向
か
っ
て
無
限
の
過
去
以
来
、
自
分
が
犯
し
て
き
た
罪 
悪
を
告
白
、
懺
悔
す
る
。
他
方
で
過
去
・
現
在
，
未
来
一
切
の
諸
仏
、
そ
の
弟
子
達' 
そ
の
信
者
達
が
植
え
て
き
た
善
根
を
讃
嘆
し
随
喜 
す
る
。
こ
れ
は
先
程
の
幡
谷
先
生
の
お
話
の
中
に
で
て
き
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
懺
悔
し
随
喜
し
た
後
で
、
 
そ
れ
ら
の
諸
仏
に
、
 
釈
迦
牟
尼
の
よ
う
に
早
く
般
涅
槃
し
て
し
ま
う
の
で
な
し
に
、
ど
う
ぞ
い
つ
ま
で
も
十
方
世
界
の
衆
生
に
教
え
を
説
い
て
下
さ
い
、
 
と
お 
願
い
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
、
 
こ
の
辺
は
少
し
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
西
方
の
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
東
方
の
阿
閑
仏
と
共
に
現
在
十
方
諸
仏
の
な
か
で
も
最
も
早
く
善
男
子
・
善
女
人
た
ち
に
信 
仰
さ
れ
た
仏
陀
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
赤
沼
智
善
先
生
が
そ
の
辺
の
事
を
よ
く
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
ニ
仏
は
、
『
ハ
千
頌
般
若
経
』
100
が
初
め
て
自
分
た
ち
の
仏
教
を
大
乗
と
呼
ん
だ
以
前
に
も
、
い
わ
ば
原
始
大
乗
の
仏
陀
と
し
て
存
在
し
て
お
り
ま
し
た
。
『
大
阿
弥
陀
経
』 
の
中
で
、
阿
弥
陀
仏
は
、
ど
ん
な
罪
悪
を
犯
し
た
有
情
で
も
、
嶋
飛
蠕
動
の
類
ま
で
安
楽
国
に
迎
え
入
れ
て
不
退
転
の
菩
薩
に
さ
せ
る
、
 
そ
し
て
、
も
し
彼
ら
が
そ
う
望
む
な
ら
ば
、
や
が
て
は
仏
陀
に
な
ら
せ
る
、
と
い
う
事
を
阿
弥
陀
仏
は
誓
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、 
小 
乗
仏
教
が
樹
立
い
た
し
ま
し
た
業
報
の
観
念!
因
果
応
報
と
自
業
自
得
と
い
う
も
の
を
二
原
理
と
し
て
お
り
ま
し
た
業
報
の
観
念
と
い 
う
も
の
は
、
実
は
破
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
に
代
っ
て
廻
向
の
思
想
が
で
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
有
情
の
方
は
、
阿
弥
陀
仏
へ
の
信 
心
と' 
こ
れ
か
ら
は
自
分
は
善
い
こ
と
を
し
よ
う
と
い
う
決
意
と
を
安
楽
国
へ
の
往
生
に
振
替
え
る' 
つ
ま
り
廻
向
す
る
。
そ
し
て
阿
弥 
陀
仏
の
方
は
兆
載
永
劫
に
わ
た
る
自
分
の
修
行
の
功
徳
と
い
う
も
の
を
有
情
の
方
に
分
か
ち
与
え
る
。
こ
れ
は
振
替
え
と
い
う
よ
り
も
む 
し
ろ
振
向
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
振
替
え
と
振
向
け
と
い
う
の
が
両
方
と
も
、
 
廻
向
と
い
う
言
葉
で
意
味
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ 
り
ま
す
。
こ
の
辺
の
こ
と
は
、
桜
部
先
生
の
名
論
文
が
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
簡
単
に
述
べ
る
に
と
ど
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
。
 
そ
れ
で
急
に
話
が
飛
ぶ
よ
う
で
す
が
、
藤
田
宏
達
先
生
が
、
こ
こ
の
安
居
で
の
講
義
を
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
『
観
無
量
寿
経
講
究
』
と 
い
う' 
な
か
な
か
の
名
著
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
中
で
見
仏
、
こ
れ
は
『
観
無
量
寿
経
』
に
関
し
て
で
あ
り
ま
す
が' 
勿
論
そ
れ
は
浄
土 
教
一
般' 
或
い
は
も
う
ち
よ
っ
と
広
く
、
他
の
経
典
を
も
覆
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
見
仏
と
い
う
の
を
四
種
類
に
分
け 
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
ま
ず
第
一
は
、
往
生
に
よ
る
見
仏
で
す
。
来
世
に
で
す
ね
、
浄
土
に
往
生
し
て
、
そ
し
て
阿
弥
陀
仏
に
見
え
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
意 
味
の
見
仏
で
す
ね
。
そ
れ
は
も
う
、
な
に
も
『
観
経
』
だ
け
で
は
な
し
に
『
大
経
』
に
も
そ
う
い
う
こ
と
は
書
い
て
あ
り
ま
し
て
、
来
世 
に
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
阿
弥
陀
仏
に
見
え
、
そ
の
も
と
で
教
え
を
聞
い
て
修
行
を
完
成
さ
せ
、
成
仏
す
る
た
め
で
あ
り 
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
を
持
っ
た
見
仏
が
往
生
に
よ
る
見
仏
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
の
は' 
往
生 
す
る
と
い
う
の
は
そ
の
仏
陀
に
見
え
て
、
そ
し
て
教
え
を
聞
い
て
そ
こ
で
修
行
を
完
成
す
る' 
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
 
藤
田
先
生
は
、
『
観
経
』
と
か
『
大
経
』
の
中
の
そ
れ
に
あ
た
る
文
章
を
多
く
あ
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
往
生
に
よ
る
見
仏
で
す
。
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二
番
目
は
仏
力
に
よ
る
見
仏
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
は
『
観
経
』
の
場
合
が
一
番
は
っ
き
り
し
て
お
り
ま
す
が
、
韋
提
希
夫
人
が
釈
迦 
牟
尼
仏
に
遇
っ
て' 
懺
悔
を
し
て
、
釈
迦
牟
尼
仏
に
自
分
の
嘆
き
を
申
上
げ
る
。
そ
う
す
る
と
そ
こ
で
釈
迦
牟
尼
が
種
々
の
浄
土
を
見
せ 
て
く
れ
る
。
そ
の
時
に
韋
提
希
の
言
う
こ
と
に
は' 
「
世
尊
、
我
が
ご
と
き
は
、
い
ま
仏
力
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
か
の
国
土
を
見
」
る
の 
で
す
、
と
。
仏
の
滅
後
の
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
等
は' 
濁
悪
不
善
の
五
苦
に
逼
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
 
そ
う
い
う
者
が
ど
う
し
て
阿
弥 
陀
仏
の
極
楽
世
界
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
と
。
自
分
は
貴
方
の
力
で
見
せ
て
い
た
だ
い
た
が' 
こ
れ
か
ら
後
の
衆
生
は
ど 
う
す
る
ん
だ
と
、
そ
う
問
う
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
の
が
仏
力
に
よ
る
見
仏
で
す
。
そ
し
て' 
そ
の
こ
と
は
『
観
経
』
だ
け
で
な
し
に 
『
大
経
』
の
中
で
も' 
世
自
在
王
仏
の
所
に
法
蔵
菩
薩
が
参
り
ま
す
と' 
世
自
在
王
仏
が
法
蔵
比
丘
に
諸
仏
の
国
土
を
顕
し
覩
見
せ
し
め 
る
と
い
う
文
章
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
仏
陀
の
力
に
よ
る
見
仏
の
例
で
あ
る' 
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
仏 
力
に
よ
る
見
仏
。
そ
れ
か
ら
三
番
目
は
三
昧
に
よ
る
見
仏
で
す
。
禅
定
に
よ
る
見
仏
で
あ
り
ま
し
て
、
 
今
日
の
主
題
で
す
。
今
日
の
主
題
と
申
し
ま
し
て 
も
も
う
余
り
時
間
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
。
『
般
舟
三
味
経
』
と
か
、
勿
論
『
観
経
』
に
も
こ
れ
は
出
て
ま
い
り
ま
す
。
『
観
経
』
の
「
第 
九
，
真
身
観
」
で
は' 
観
仏
三
味
に
於
い
て
阿
弥
陀
仏
を
見
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
三
昧
に
よ
る
見
仏
と
い
わ
れ
る
わ
け
で 
す
。
そ
し
て
、
『
観
経
』
の
方
で
は
、
御
存
知
の
、
「
諸
仏
如
来
は
こ
れ
法
界
の
身
」
で
、
「
一
切
衆
生
の
心
想
の
中
に
入
る
」
と
い
わ
れ 
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
親
鸞
聖
人
も
同
じ
よ
う
に
い
っ
て
お
り
ま
す
。
「
こ
の
ゆ
え
に
汝
等
心
に
仏
を
想
う
時' 
こ
の
心
す
な
わ
ち
こ
れ
三 
十
二
相
・
ハ
十
随
形
好
な
り
。
こ
の
心'
作
仏
す
。
こ
の
心
こ
れ
仏
な
り
。
諸
仏
正
遍
知
海
は
心
想
よ
り
生
ず
。
」
と
い
う
文
章
が
あ
る 
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
『
般
舟
三
昧
経
』
に
で
て
く
る
言
葉
と
よ
く
似
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
し
ば
ら
く
の
ち
に
申
し
上 
げ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
最
後
に
は
、
四
番
目
に
は
、
臨
終
の
見
仏
で
す
。
臨
終
に
仏
陀
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
も
『
大
無
量
寿
経
』
や 
『
観
無
量
寿
経
』
か
ら
藤
田
先
生
は
こ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
ん
だ
と
い
っ
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
『
大
阿
弥
陀
経
』
や
『
無
量
清
浄
102
平
等
覚
経
』
に
も
あ
る
と
。
し
か
し' 
こ
れ
は
非
常
に
浄
土
教
に
特
殊
な
見
仏
で
あ
り
ま
し
て' 
余
り
そ
う
広
く
多
く
の
経
典
に
で
て
く 
る
と
は
思
え
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
浄
土
経
典
や
『
大
智
度
論
』
に
は
勿
論
で
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
で' 
往
生
に
よ
る
見
仏
と
、
 
仏
力
に
よ
っ
て
仏
を
見
る
と
い
う
事
と
、
三
昧
に
よ
っ
て
仏
を
見
る
と
い
う
、
そ
の
三
種
類
に
つ
い 
て
考
え
て
み
ま
す
。
藤
田
先
生
は
、
往
生
に
よ
る
見
仏
に
つ
い
て
、
往
生
す
る
と
い
う
の
は
要
す
る
に
、
極
楽
に
生
ま
れ
て
、
阿
弥
陀
仏 
に
見
え
て' 
そ
こ
で
教
え
を
聞
い
て
修
行
し
て
、
そ
う
し
て
仏
陀
に
な
る
為
で
あ
る' 
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
し 
か
し
、
『
大
無
量
寿
経
』
に
だ
け
書
い
て
あ
る
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
藤
田
先
生
の
こ
の
書
物
は
『
観
経
』
の
講
義
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
 
浄
土
経
典
以
外
の
事
は
書
い
て
お
ら
れ
な
い
の
も
も
っ
と
も
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
こ
と
は
、
 
例
え
ば
『
ハ
千
頌
般
若
経
』 
に
も
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
経
典
に
ガ
ン
ガ
デ
ー
ヴ
ィ
ー
と
い
う
天
女
が
で
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
ガ
ン
ガ
デ
ー
ヴ
ィ
ー 
天
女
は
星
喩
劫(
タ
ー
ラ
コ
ー
パ 
マ)
と
い
う
カ
ル
パ
の
時
に
、
無
上
に
し
て
完
全
な
悟
り
を
得
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
予
言
を
得
て
、
天 
女
で
は
あ
り
ま
す
が' 
女
の
身
体
を
棄
て
て
男
の
身
体
に
な
っ
て' 
こ
の
世
で
死
ん
で
か
ら
阿
閑
仏
の
ア
ビ
ラ
テ
ィ(
妙
喜)
世
界
に
生 
ま
れ
る
。
そ
こ
で
生
ま
れ
て
阿
閤
仏
の
も
と
で
修
行
を
行
い
、
そ
こ
で
死
ん
で
か
ら
は
一
つ
の
仏
国
土
か
ら
も
う
一
つ
の
仏
国
土
へ
と
次 
々
と
移
り
変
わ
っ
て
如
来
に
見
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
最
終
的
に
無
上
に
し
て
完
全
な
さ
と
り
を
悟
る
ま
で
は
仏
陀
た
ち
と
離
れ 
な
い
と
い
う' 
そ
う
い
う
話
が
あ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
。
『
般
若
経
』
の
段
階
に
お
い
て
往
生
に
よ
る
見
仏
と
い
う
の
は
あ
っ
た
わ 
け
で
あ
り
ま
す
。
死
ん
で
か
ら
阿
閔
仏
な
ら
阿
閔
仏
、
阿
弥
陀
仏
な
ら
阿
弥
陀
仏
の
仏
国
土
に
生
れ
て
そ
こ
で
仏
陀
に
見
え
、
そ
し
て
そ 
の
教
え
に
よ
っ
て
修
行
を
完
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
『
観
経
』
や
『
大
経
』
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
『
般
若
経
』
に
既
に
出
て
い
る 
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
仏
力
に
よ
る
見
仏
と
い
う
事
も
早
く
か
ら
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
『
般
若
経
』
の
中
で
常
啼
菩
薩
が
修
行
し
て
い
る
時
に
、
仏
陀 
が
現
れ
て
、
東
の
方
、
衆
香
城
に
い
る
法
上
菩
薩
を
訪
ね
て
、
般
若
波
羅
蜜
を
学
べ
、
と
教
え
ま
す
。
常
啼
が
訪
ね
て
、
見
え
る
法
上
と 
い
う
の
は
菩
薩
で
す
か
ら
仏
陀
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
仏
陀
の
教
え
に
よ
っ
て
法
上
菩
薩
に
遇
っ
て
般
若
波
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羅
蜜
の
教
え
を
聞
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
仏
力
に
よ
っ
て
見
仏
す
る
と
い
う
の
と
同
じ
タ
イ
プ
で
あ
り
ま
す〇
そ
れ
も
既
に 
『
般
若
経
』
に
で
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
三
昧
に
よ
る
見
仏
と
い
う
『
観
無
量
寿
経
』
の
い
わ
ゆ
る
定
善
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
『
般
舟
三
昧
経
』
の
見
仏
と
の
関 
係
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
『
般
舟
三
昧
経
』
で
は
こ
う
い
う
文
章
が
で
て
ま
い
り
ま
す
。
菩
薩
が
こ
の
三
昧
、
般
舟
三
昧
で
す 
が
、
を
十
分
に
修
習
す
る
時
に
は
そ
の
菩
薩
は
さ
し
た
る
困
難
も
無
し
に
如
来
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
ヽ
と
。
そ
し
て
見
て
か
ら
質
問
を 
問
い
、
そ
の
問
題
が
解
決
さ
れ
る
の
を
喜
ん
で
聞
く
。
瞑
想
か
ら
起
っ
た
彼
は
こ
う
思
う
、
一
体
こ
の
如
来
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
こ
ら
れ 
た
の
か
、
私
が
ど
こ
か
へ
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
ヽ
と
。
そ
う
考
え
て
彼
は
そ
の
如
来
が
ど
こ
か
ら
も
や
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
と
知
り 
ま
た
自
分
が
ど
こ
か
へ
行
っ
た
わ
け
で
も
な
い
と
知
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
彼
は
こ
の
三
界
は
心
の
み
に
過
ぎ
な
い
、
そ
れ
は
な
ぜ 
か
と
い
う
と
、
自
分
が
あ
れ
こ
れ
と
分
別
す
る
そ
の
分
別
の
ま
ま
に
世
界
は
顕
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
心
仏
と
な
り
、
心
自 
ら
見
る
」
、
「
心
は
こ
れ
仏
身
、
仏
身
は
こ
れ
我
が
身
な
り
、
心
仏
を
見
る
、
心
自
ら
心
を
知
ら
ず
」
と
書
き
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
心 
自
ら
心
を
知
ら
ず
」
と
い
う
の
は
『
ハ
千
頌
般
若
経
』
第
一
章
の
主
題
な
ん
で
す
ね
。
そ
こ
に
も
「
心
自
ら
心
を
見
ず
、
心
有
相
な
れ
ば 
痴
心
」
、
愚
か
な
心
だ
と
、
「無
想
な
れ
ば
こ
れ
涅
槃
な
り
」
云
々
と
い
う
文
章
が
で
て
い
ま
す
。
そ
し
て
『
般
舟
三
昧
経
』
の
文
章
と
い 
う
の
が
『
観
無
量
寿
経
』
の 
「
こ
の
心
仏
と
な
り
、
こ
の
心
こ
れ
仏
」
と
い
う
の
と
呼
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ま
た 
『
華
厳
経
』
の
「
こ
の
三
界
は
心
の
み
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
文
章
と
の
関
係
も
指
摘
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
は 
昔
か
ら
先
生
方
が
言
っ
て
お
ら
れ
た
事
で
あ
り
ま
す
。
実
は
で
す
ね
、
藤
田
先
生
が
『
観
無
量
寿
経
』
や
『
大
無
量
寿
経
』
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
た
、
見
仏
の
種
々
相
と
い
う
も
の
ゝ
そ
れ
は 
実
は
最
初
の
大
乗
経
典
か
ら
で
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
む
し
ろ
そ
れ
が
『
大
経
』
や
『
観
経
』
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と 
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
「
来
た
り
も
せ
ず
去
り
も
せ
ず
」
と
い
う
言
い
方
は
さ
き
ほ
ど
『
般
舟
三
昧
経
』
の
中
に
で
て
き
ま
し
た
。
諸
仏
を
見
た
ん
だ
け
れ
ど
104
も' 
し
か
し
そ
の
諸
仏
と
い
う
の
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
で
も
な
い
し
、
ど
こ
か
へ
去
っ
た
の
で
も
な
い
、
と
い
う
そ
の
言
い
方
で
す
ね
。
 
こ
の
「来
た
り
も
せ
ず
去
り
も
せ
ず
」
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
非
常
に
古
い
起
源
を
持
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
と
お
な
じ
モ
チ
ー
フ
と 
い
う
の
は
繰
返
し
繰
返
し
多
く
の
経
典
に
現
れ
る
わ
け
で
す
。
龍
樹(
ナ
！
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ' 
一
五
〇
—
二
五〇
頃)
の
『
中
論
』
の
「
帰 
敬
偈
」
の
中
の' 
例
の
ハ
不
の
中
に
不
来
不
去
の
縁
起
と
い
う
事
が
で
て
ま
い
り
ま
す
か
ら
、
 
こ
れ
も
「
来
た
り
も
せ
ず
去
り
も
せ
ず
」 
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
実
は
、
こ
れ
は
龍
樹
よ
り
も
ず
っ
と
前
か
ら
の
伝
統
で
ご
ざ
い
ま
す
。
経
典
の
名
前
だ
け
あ
げ
て
、
内
容
の
説
明 
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
『
雑
阿
含
経
』
の
中
に
あ
る
『
第
一
義
空
経
』
、
実
は
こ
れ
藤
田
先
生
が
書
い
て
お
ら
れ
る
の
を
見
て
、
 
私
は
初
め
て
知
っ
た
の
で
す
。
「
第
一
義
空
経
』
と
い
う
の
は
経
典
と
い
う
よ
り
も
教
え
そ
の
も
の
を
『
第
一
義
空
経
』
と
呼
ん
で
い
る 
の
で
す
が
、
そ
こ
に
や
は
り
「
来
た
り
も
せ
ず
去
り
も
せ
ず
」
と
い
う
こ
と
が
で
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
 
こ
ち
ら
の 
吉
元
先
生
が
『
ア
ビ
ダ
ル
マ
デ
ィ
ー
パ
』
の
中
に
『
第
一
義
空
経
』
の
文
章
を
引
い
て
注
釈
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
お
ら
れ
ま 
す
が
、
そ
れ
は
い
ま
省
略
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
「
第
一
義
空
経
』
と
ど
ち
ら
が
先
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が' 
パ
ー
リ
聖
典
の
相
応
部 
に
『
ア
ッ
ギ
ヴ
ァ
ッ
チ
ャ
ゴ
ッ
タ
・
ス
ッ
タ
ン
タ
』(
ヽ
后
〇〇
フ08
1
1
费
〇E
政,
已
せ3411
：巴
と
い
う
経
典
が
ご
ざ
い
ま
す
が' 
そ
こ
で
如
来
が
そ 
の
死
後
に
も
何
等
か
の
形
で
存
在
す
る
か
し
な
い
か' 
と
い
う
こ
と
を
ヴ
ァ
ッ
チ
ャ
ゴ
ッ
タ
と
い
う
人
が
質
問
す
る
。
そ
う
す
る
と
ブ
ッ 
ダ
が
そ
れ
に
対
し
て
、
 
ち
ょ
う
ど
火
に
薪
を
加
え
っ
ず
け
れ
ば
そ
の
火
は
燃
え
っ
ず
け
る
が
、
薪
が
尽
き
て
し
ま
え
ば
消
え
て
し
ま
う
、
 
そ
の
よ
う
に
如
来
と
い
う
も
の
も
条
件
が
揃
え
ば
世
に
出
で
て' 
条
件
が
無
く
な
れ
ば
消
え
て
い
く
だ
け
の
こ
と
で
あ
る' 
と
答
え
ま
す
。
 
だ
か
ら' 
如
来
は
、
東
か
ら
も
西
か
ら
も
来
た
わ
け
で
も
な
く
、
死
後
東
や
西
へ
去
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
し
て
東
西
南
北
を
あ
げ
て
、
 
そ
の
い
ず
れ
か
ら
も
如
来
は
来
た
り
も
し
な
い
し' 
い
ず
れ
へ
去
り
も
し
な
い'
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ 
か
ら
先
程
の
『
般
舟
三
昧
経
』
の
中
に
で
て
ま
い
り
ま
す
、
 
先
程
読
み
ま
し
た
文
章
が
続
き
ま
す
。
そ
れ
は
三
昧
に
入
っ
た
人
が
如
来
を 
見
る
わ
け
で
す
が
、
彼
は
そ
の
如
来
が
ど
こ
か
ら
や
っ
て
来
た
の
で
も
な
く
、
そ
し
て
ど
こ
へ
去
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
も
な
い
、
と
い
う 
ふ
う
に
知
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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そ
れ
か
ら
『
般
舟
三
昧
経
』
と
『
ハ
千
頌
般
若
経
』
と
の
ど
ち
ら
が
先
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
色
々
論
争
が
ご
ざ
い
ま
し
て' 
塚 
本
善
隆
先
生
で
あ
る
と
か
、
或
い
は
美
術
の
方
か
ら
で.
あ
り
ま
す
が
、
高
田
修
先
生
な
ど
は
『
般
舟
三
昧
経
』
の
方
が
『
ハ
千
頌
般
若
経
』 
よ
り
先
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
実
は
後
一
世
紀
後
半
か
ら
出
現
い
た
し
ま
す
仏
像
の
問
題
が
絡
ん
で
い
る
の
で
す
。
『
般 
舟
三
昧
経
』
に
は
勿
論
仏
像
が
で
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
し
て
『
ハ
千
頌
般
若
経
』
に
も
仏
像
が
で
て
く
る
。
そ
し
て
高
田
先
生
も
塚
本
先 
生
も
、
こ
れ
は
『
ハ
千
頌
般
若
経
』
が
『
般
舟
三
昧
経
』
に
影
響
さ
れ
て
そ
の
仏
像
の
話
を
書
い
た
ん
だ
、
と
い
う
事
を
い
っ
て
お
ら
れ 
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
『
ハ
千
頌
般
若
経
』
の
方
が
後
だ
と
い
う
事
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
私
が
調
べ
た
限
り
で
は
、
 
仏
像
の
こ
と
は
支
婁 
迦
讖
訳
の
『
道
行
般
若
経
』
に
だ
け
現
れ
て
、
そ
の
他
の
漢
訳
や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
訳
や
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
は
全
然
で
て
こ
な
い
。
ど
う
も 
こ
れ
ほ
支
婁
迦
讖
の
加
筆
で
あ
る
。
中
国
に
や
っ
て
き
て
仏
像
が
盛
ん
に
崇
拝
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
支
婁
迦
讖
が
筆
を
加
え
た
ん
で
あ 
っ
て' 
本
来
は
無
か
っ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
そ
れ
は
逆
に
『
ハ
千
頌
般
若
経
』
の
方
が
『
般
舟
三
昧
経
』
よ
り
先
に 
成
立
し
た
と
、
私
は
そ
う
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
実
は
『
般
舟
三
味
経
』
の
こ
と
を
先
に
申
し
ま
し
た
の
は
年
代
的
に
は
ち
よ
っ
と
逆
な
ん
で' 
先
に
『
ハ
千
頌
般
若
経
』
の
こ
と
を
申 
す
べ
き
だ
っ
た
ん
で
す
が
順
序
が
ち
よ
っ
と
変
わ
り
ま
し
た
。
『
ハ
千
頌
般
若
経
』
で
も
同
じ
「
去
り
も
せ
ず
、
来
た
り
も
せ
ず
」
と
い 
う
こ
と
が
で
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
は
『
六
度
集
経
』
と
い
う
ジ
ャ
ー
タ
カ
、
 
大
乗
的
な
ジ
ャ
ー
タ
カ
が
あ
り
ま
す
が
、
 
そ
の
中
で 
常
悲
菩
薩(
常
啼
菩
薩
と
同
じ
で
す
が)
が
般
若
波
羅
蜜
を
求
め
遊
行
し
ま
す
。
そ
う
い
う
時
に
空
中
に
現
在
十
方
諸
仏
が
現
れ
て
、
そ 
し
て
激
励
を
し
て
く
れ
る
。
さ
ら
に
常
悲
は' 
三
昧
の
中
で
そ
の
姿
を
あ
り
あ
り
と
見
る
と
い
う
話
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
話
は
も 
っ
と
拡
大
さ
れ
て'
『
ハ
千
頌
般
若
経
』
の
三
十
童
・
三
十
一
章
と
い
う
一
番
最
後
の
部
分
で
長
い
長
い
話
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
 
そ
こ
で
も
繰
返
さ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
こ
で
は
サ
ダ
ー
ブ
ラ
ル
デ
ィ
タ(
常
啼)
と
い
う
菩
薩
が
無
仏
の
世
を
嘆
き
な
加
ら
修
行
を
続 
け
る
。
そ
う
す
る
と
ま
ず
最
初
に
空
中
か
ら
声
が
聞
こ
え
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
お
ま
え
は
こ
れ
か
ら
東
の
方
へ
行
け
、
そ
う
す
れ
ば
般 
若
波
羅
蜜
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
。
そ
れ
で
東
の
方
へ
歩
い
て
行
く
ん
で
す
が' 
途
中
で
し
ま
っ
た
と
思
う
。
東
と
い
っ
て
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も
ど
こ
ま
で
行
け
ば
い
い
の
か
聞
か
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
、
ま
た
泣
き
出
し
ま
す
。
常
啼
と
い
う
の
は
無
仏
の
世
を
嘆
い
て
求
道
す
る 
人
と
い
う
意
味
の
名
前
で
す
か
ら
何
時
で
も
啼
く
わ
け
で
す
。
そ
う
し
て
い
る
と
今
度
は
声
だ
け
で
は
な
し
に
十
方
諸
仏
が
目
の
前
に
現 
れ
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
て
ダ
ル
モ
ー
ド
ガ
タ(
法
上)
と
い
う
菩
薩
が
こ
れ
よ
り
ハ
十
由
旬
東
に
あ
る
衆
香
城
と
い
う
町
に
お
ら 
れ
る
が
、
そ
の
人
が
お
ま
え
の
師
匠
だ
か
ら
、
そ
の
人
の
所
へ
行
っ
て
般
若
波
羅
蜜
を
聞
け
、
と
諸
仏
が
い
い
ま
す
。
次
か
ら
次
へ
と
多 
数
の
三
味
に
入
っ
て
瞑
想
し
て
い
る
間
に
、
常
啼
は
膜
想
の
中
で
既
に
ダ
ル
モ
ー
ド
ガ
タ
が
説
法
を
し
て
い
る
姿
を
あ
り
あ
り
と
見
る
わ 
け
で
す
ね
。
そ
し
て
三
昧
か
ら
覚
め
て
立
っ
た
時
に
辺
り
を
見
回
す
と
仏
陀
は
一
人
も
い
な
い
。
そ
こ
で
今
自
分
が
あ
り
あ
り
と
見
た
仏 
陀
は
ど
こ
か
ら
来
ら
れ
て
ど
こ
へ
去
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
い
ぶ
か
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
長
い
長
い
話
が
そ
の
間
に
あ
る
の
で
す
が
、
 
最
後
に
や
っ
と
の
こ
と
で
ダ
ル
モ
ー
ド
ガ
タ
に
遇
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
遇
っ
た
時
に
す
ぐ
に
常
啼
が
法
上
に
聞
く
質
問
と
い
う
の
が
、
 
実
は
私
は
こ
う
い
う
経
験
を
し
ま
し
た
が
、
私
が
あ
り
あ
り
と
目
に
見
た
諸
仏
と
い
う
の
は
ど
こ
か
ら
来
ら
れ
て
ど
こ
へ
行
か
れ
た
の
で 
し
よ
う
か' 
東
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
西
か
ら
で
し
ょ
う
か
と
尋
ね
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
法
上
菩
薩
は
縁
起
を
説
く
わ
け
で
す
ね
。
そ
の 
縁
起
の
内
容
と
い
う
の
は
先
程
の
『
ヴ
ァ
ッ
チ
ャ
ゴ
ッ
タ
・
ス
ッ
タ
ン
タ
』
の
中
に
で
て
く
る
の
と
同
じ
で' 
仏
陀
・
如
来
と
い
う
よ
う 
な
も
の
何
か
実
体
が
あ
っ
て
、
ど
こ
か
か
ら
来
て
ど
こ
か
へ
去
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
、
と
い
う
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
夏
の
熱
い
太
陽 
に
あ
っ
て
、
逃
げ
水
が
現
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ
去
る
わ
け
で
も
な
い
。
或
い
は
鼓
の
音
と
い
う
も
の
は
人
の 
努
力
や
揆
や
弦
な
ど
の
色
々
な
条
件
が
揃
え
ば
音
が
で
る' 
し
か
し
条
件
の
一
つ
が
消
え
れ
ば
音
は
絶
え
る
、
し
か
し
そ
れ
は
ど
こ
か
ら 
来
て
ど
こ
へ
去
っ
た
の
で
も
な
い
の
だ
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
諸
仏
と
い
う
も
の
も
東
西
南
北
の
い
ず
れ
か
か
ら
来
て
い
ず
れ
か
へ
去
る 
と
い
う
様
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る' 
と
い
う' 
そ
う
い
う
縁
起
と
空
の
話
を
す
る
わ
け
で
す
。
「来
り
も
せ
ず
去
り
も
せ
ず
」
と
い
う
云
い
方
は
次
か
ら
次
へ
と
経
典
の
中
の
系
列
が
続
い
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
現
在
十
方
諸
仏 
と
い
う
観
念
が
生
ま
れ
て
か
ら
大
乗
仏
教
の
発
展
の
過
程
に
お
い
て
見
仏
の
体
験
と
い
う
も
の
が
で
て
く
る
。
或
い
は
三
昧
の
中
に
お
い 
て
で
あ
り
、
或
い
は
夢
の
中
に' 
或
い
は
空
中
の
声
と
い
う
形
で
出
て
ま
い
り
ま
す
。
声
だ
け
で
す
と
見
仏
と
は
言
え
な
い
か
も
知
れ
ま
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せ
ん
が
、
そ
う
い
う
も
の
も
で
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
実
は
幡
谷
先
生
と
同
じ
よ
う
に
私
も
、
何
故
そ
う
い
う
事
が
起
こ
っ
た
の
か
と
い 
う
こ
と
を
ず
っ
と
考
え
続
け
て
き
て
い
る
の
で
す
が
、
未
だ
に
は
っ
き
り
と
し
た
解
決
と
い
う
も
の
は
で
き
て
い
な
い
の
で
す
が
、
只
こ 
う
い
う
事
は
い
え
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
幡
谷
先
生
は
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
お
い
て
、
自
分
の
罪
を
懺
悔
す
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
ま
ま 
神
の
讃
嘆
と
結
び
付
く
、
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
同
じ
様
に
、
三
品
の
内
の
懺
悔
と
い
う
の
は
必
ず
随
喜
と
結
び
付
く'
と 
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
し
て
諸
仏
を
見
る
と
い
う
事
は
や
は
り
そ
れ
が
空
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
と
に
か
く
こ
の 
世
に
い
る
仏
を
見
る
と
い
う
の
と
違
う
こ
と
は' 
十
方
諸
仏
と
い
う
の
は
こ
の
世
で
は
普
通
で
は
見
れ
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
見
る
と 
い
う
事
は
、
 
般
若
波
羅
蜜
を
求
め
る
と
い
う
事
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
 
そ
の
諸
仏
の
本
質
が
空
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
空
で
あ 
る
か
ら
こ
そ
、
そ
う
い
う
諸
仏
が
修
行
者
の
三
昧
と
い
う
も
の
に
応
じ
て
形
を
現
し
て' 
縁
起
し
て
、
そ
こ
へ
自
分
の
姿
を
現
す
の
だ
と 
い
う
こ
と
で
す
ね
。
だ
か
ら
空
と
縁
起
の
思
想
と
い
う
も
の
が
な
い
と' 
十
方
と
い
う
普
通
で
は
見
え
な
い
所
に
お
ら
れ
る
諸
仏
が
見
え 
る
と
い
う
こ
と
は
有
り
得
な
い
は
ず
な
の
で
す
。
そ
の
辺
、
も
う
少
し
詳
し
く
申
し
上
げ
る
は
ず
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
実
は
ち
よ
っ
と
時 
間
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で' 
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
結
論
は
既
に
幡
谷
先
生
が
申
し
て
下
だ
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
こ
か
ら
後' 
実
は
浄
土
教
の
中
で
で
す
ね
、
阿
弥
陀
仏
が
初
め
は
化
仏
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
が
、
報
身
仏
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
よ 
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
何
時
頃
の
事
で
し
ょ
う
か
。
報
身
仏
と
い
う
の
は' 
経
典
で
は
『
楞
伽
経
』
に
出
て
く
る
の
で
す
が
、
『
楞 
伽
経
』
と
い
う
の
も
だ
い
ぶ
成
立
は
遅
い
わ
け
で
す
。
法
身
，
色
身
の
二
身
説
は
龍
樹
の
頃
ま
で
に
成
立
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
龍
樹
は 
化
仏
、
化
身
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
は
い
な
い
わ
け
で
す
。
法
身
に
対
し
て
化
身
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
二
身
説
を
説
い
た
の
は' 
私
の 
知
る
限
り
で
は' 
清
弁(
日
放
も0
V
：
ち)
が
最
初
で
す
が
、
そ
の
清
弁
は
実
は
『
摂
大
乗
論
』
な
ど
の
唯
識
派
の
三
身
説
か
ら
化
身
と
い 
う
言
葉
を
取
り
出
し
て
用
い
た
に
違
い
な
い
、
と
今
で
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
だ
か
ら
『
摂
大
乗
論
』
に
は
限
り
ま
せ
ん
が
『
大
乗
荘
厳 
経
論
』
そ
の
他
の
初
期
唯
識
論
書
の
中
で
法
身
・
受
用
身(
報
身)
・
化
身
と
い
う
三
身
説
が
出
来
て
き
た
の
が
報
身
と
い
う
語
の
初
ま
り 
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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親
鸞
が
見
仏
と
い
う
事
を
そ
れ
程
問
題
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
分
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
親
鸞
の
法
身
観
と
い
う
も
の
、
法
身
が
報
身 
と
な
っ
て
法
蔵
菩
薩
と
な
り
阿
弥
陀
仏
と
な
る
。
ま
た
源
空
に
せ
よ
、
源
信
に
せ
よ
、
善
導
に
せ
よ
、
そ
れ
は
全
て
阿
弥
陀
仏
の
化
身
と 
し
て
こ
の
世
に
現
れ
た
の
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
考
え
方
、
こ
れ
が
や
は
り
見
仏
と
関
係
し
て
ま
い
り
ま
す
。
間
接
的
に
は
勿
論
、
化
身 
を
も
見
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
直
接
的
に
も
関
係
が
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
親
鸞
が
阿
弥
陀
仏
の
本
質
は
法
身
で
あ
り
、
法
性
で
あ 
り
、
一
如
で
あ
る
、
と
い
い
、
そ
し
て
そ
の
法
身
と
い
う
も
の
は'
『一
唯
信
砂
文
意
』
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
一
切
群
生
海
の
心
に
満
ち 
満
ち
て
い
る
、
と
い
う
。
も
う
一
つ
の
異
本
で
は
草
木
国
土
も
こ
と
ご
と
く
成
仏
す
る
、
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
法
身
と
い
う
の
は
今
こ 
の
世
の
全
て
の
も
の
に
満
ち
満
ち
て
い
る
。
そ
の
法
身
よ
り
あ
ら
わ
れ
た
阿
弥
陀
仏
は
、
す
べ
て
の
も
の
に
化
身
と
し
て
現
わ
れ
る
。
そ 
う
い
う
点
な
ど
も
申
し
上
げ
よ
う
か
と
思
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
私
よ
り
も
皆
さ
ん
の
方
が
実
は
良
く
御
存
知
の
は
ず
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 
大
分
時
間
も
た
ち
ま
し
た
の
で
、
ほ
ん
の
端
書
だ
け
の
話
に
な
っ
て
恐
縮
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
で
止
め
さ
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど 
う
も
、
遅
く
ま
で
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
(
本
稿
は
、
昭
和
亠
八
十
三
年
十
一
月
十
七
日
の
真
宗
学
会
大
会
に
於
け
る
講
演
の
筆
録
で
あ
ろ
。
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